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Penggundulan hutan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sering terjadi, “Hifa 
the mushroom shepherd” memiliki tujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang 
kesadaran penggundulan hutan. Dalam proses pembuatan film animasi, 
environment merupakan salah satu hal penting dalam mempengaruhi ketertarikan 
penonton dalam film tersebut. Dalam merancang environment yang diaplikasikan 
pada film animasi 3D yang berjudul “Hifa The Mushroom Shepherd” Penulis 
menggabungkan elemen warna, tekstur, bentuk, dan elemen fantasi sehingga, 
environment yang tercipta dapat menarik perhatian penonton. Untuk memperkuat 
konsep penulis memilih referensi dari film, dan game. Film animasi “Bugs’s Life” 
menjadi referensi penulis, dikarenakan kemiripan dalam skala karakter yang 
digunakan, dan environment yang paling mendekati dengan projek tugas akhir 
penulis. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Untuk 
mencapai itu penulis melakukan pencarian data dengan mencari data, dan 
menggunakan pengetahuan yang sesuai dengan lokasi yang identik dengan 
perancangan yang sudah dirancang oleh penulis. Selain itu penulis melakukan 
penelitian mencari jenis tumbuhan apa yang hidup di sekitar hutan.  
 




Recent deforestation that occurs  in Indonesia, “hifa the mushroom shepherd” also 
have a purpose to remind people about the awareness of deforestation. In animation 
production, environment is a one of the important factor to make interst point the 
attention of the audience. In designing environment who apply to animation movie 
by tittle “Hifa The Mushroom Shepherd” The writer combine color element,shape 
and fantasy element so, the environment who created can attract audience.for 
supporting a concept, the writer choose game and movie as reference. Animated 
movie “a Bug’s Life” has choosen by the writers as a reference.  The writers choose 
that reference because the scale of the character is similar, and the environment is 
best reference for the final project. Research method used by the writer is 
qualitative method. To achieve that the writers did a research with collect a data 
and use writer knowledge, who identic with a design environment who created by 
the writer. Other than that the writer did a research to find a plant who lived in 
forest.  
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